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Nº CAP. IMAGEN PIE DE FOTO LINK
“D.I.E.G.O”. 2015. Mar C. Llop 
Apropiación de: “Scorpio Rising”. 
1954. Keneth Anger; “No es él (After 
Scorpio Rising)”. 2007. Cabello/
Carceller; “Soy una Butch”. 2013. La 
Tia Carmen.
[en línea] Disponible en: http://
www.seanceofcinema.com/wp-content/
uploads/2013/09/Scorpio-Rising-1.jpg / 
http://cabellocarceller.info/cast/files/no-es-
el-after-scorpio-rising-.jpg / https://
youtu.be/hU7AkzDSkAQ [Consultado 21 
Oct. 2015].
Postal encontrada. “Bonne Année”. 
Editions “LEO”. París. 1934
1
Imagen del Panóptico de Jeremy 
Bentham comparada con la Imagen 
de “la píldora” anticonceptiva 
(Preciado, 2008: 134).
[en línea] Disponible en: http://
derechoaleer.org/media/img/2010/
panoptico.png / http://k40.kn3.net/
taringa/3/0/8/7/6/6/8/minolito/755.jpg?
305 [Consultado 21 Oct. 2015].
2.1
“Miss Peligrosidad Social”. 
Dibujo publicado en el diario El País , 
20 de Noviembre de 1977. Nazario.
[en línea] Disponible en: http://
www.internationaleonline.org/opinions/
14_el_estado_peligroso [Consultado 21 
Oct. 2015].
2.1
Cartel "Los homosexuales al pueblo 
catalán” en contra de La Ley de 
Peligrosidad Social. 1977. FAGC.
[en línea] Disponible en: http://img.over-
blog-kiwi.com/
0/29/74/61/201304/1365279149.0334.j
peg [Consultado 21 Oct. 2015].
2.1 “Amnistia homosexual. Amnistia 
total”. 1977. FAGC.
[en línea] Disponible en: http://http://
www.fsancho-sabio.es/html/img/
Peg569.jpg [Consultado 21 Oct. 2015].
2.1 “I Jornades Catalanes de la Dona”, 1976. Barcelona.
[en línea] Disponible en: http://
www.redaccionaula-urjc.es/sites/default/
files/jornadescatalanesdeladona1.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
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2.1 Imagen de la Asamblea de Mujeres 
de Granada. 1979. AMG.
Archivo de la Asamblea de Mujeres de 
Granada
2.1
Portada de la revista Vindicación 
Feminista fundada por Lidia Falcón. 
Nº 22. 1978.
[en línea] Disponible en: https://
historiadoreshistericos.files.wordpress.co
m/2010/03/asdf.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
2.1
Imagen 1ª Manifestación de 
homosexuales y transexuales. 26 de 
Junio de 1977. Barcelona.
[en línea] Disponible en: http://
i.huffpost.com/gen/1892038/images/o-
MANIFESTACION-facebook.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.1
Imagen 1ª Manifestación de 
homosexuales y transexuales. 26 de 
Junio de 1977. Barcelona.
[en línea] Disponible en: http://
2.bp.blogspot.com/-1iuI_hrbtwA/
UyYn12M31EI/AAAAAAAAgac/F1xzW57h8yM/
s1600/1978+Manifestación+pro-amnist
%C3%ADa,+Barcelona,+1976.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.1
Imagen de la1ª Manifestación de 
homosexuales y transexuales. 26 de 
Junio de 1977. Barcelona.
[en línea] Disponible en: http://
2.bp.blogspot.com/-yYE4NGUZZro/
UWkeswJdWII/AAAAAAAANgc/
JA2DEpdD48Y/s1600/DSCF6901.JPG 
[Consultado 21 Oct. 2015].
Imagen de la 1ª manifestación del 
Día del  Orgullo Gay. 1979. Madrid.
[en línea] Disponible en: http://
blog.moscasdecolores.com/images/fotos-
blog/frente-liberacion-homosexual-
castilla.jpg [Consultado 21 Oct. 2015].
2.1
"Abajo la ley de peligrosidad social” 
Imagen de una de las consignas de 
la 1ª manifestación del día del 
Orgullo Gay. 1979. Madrid.
[en línea] Disponible en: http://
3.bp.blogspot.com/-l7kork5VQVA/
U7QpsmEdOVI/AAAAAAAABg4/
EZRV2bIsy0s/s1600/q_Mani1978b.jpg  
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.1
Frame del video “Jornades 
Anarquistas Internacionales 
Barcelona 1977”. Parc Güell”. 1977. 
Videonou.
[en línea] Disponible en: http://
www.museoreinasofia.es/sites/default/
files/obras/AD06379.jpg [Consultado 21 
Oct. 2015].
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2.1
Imagen de la actuación de Pau Ribas 
en el Canet Rock. 1977. Canet de 
Mar (Barcelona).
[en línea] Disponible en: http://archivo-
t.net [Consultado 21 Oct. 2015].
2.1
Imagen de José Perez Ocaña 
paseando por las ramblas, donde 
frecuentaba con sus inseparables 
amigos Camilo y Nazario.
[en línea] Disponible en: http://
estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/
3/7/1423854653473.jpg [Consultado 21 
Oct. 2015].
2.1
Manifestación del FAGC solicitando 
la liberación de Ocaña tras su 
detención el 24 de Julio de 1978.
[en línea] Disponible en: http://
www.geifco.org/actionart/actionart01/
secciones/02-presentacion/artistas/
presentacion_grupo/ocania/ocaMnifestaci
%F3n.jpg [Consultado 21 Oct. 2015].
2.1
“II Jornadas Estatales de la Mujer”. 
Granada, 1979. Asamblea de 
Mujeres de Granada AMG.
Archivo de la Asamblea de Mujeres de 
Granada
2.1
“II Jornadas Estatales de la Mujer”. 
Granada, 1979. Asamblea de 
Mujeres de Granada AMG.
Archivo de la Asamblea de Mujeres de 
Granada
2.1
“Manifestación de las II Jornadas 
Estales de la Mujer”. Granada, 1979. 
Asamblea de Mujeres de Granada. 
AMG.
Archivo de la Asamblea de Mujeres de 
Granada
2.1 Ficha policial de uno de los reprimidos por la LPRS del 1970.
[en línea] Disponible en: https://
georecortes.files.wordpress.com/2012/10/
ley-de-peligrosidad-social.png?
w=595&h=251 [Consultado 21 Oct. 
2015].
2.1
Intervención de LRG y LSD el 1 de 
diciembre de 1996, Día 
internacional de la Lucha contra el 
Sida, frente al Ministerio de Sanidad. 
[en línea] Disponible en: [Consultado 21 
Oct. 2015].
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2.1
Imagen de manifestación a favor del 
“divorcio y los derechos para la 
mujer” 1979.
[en línea] Disponible en: http://www.pte-
jgre.com/GaleriaFotosLaUnion/img/
6/12.jpg [Consultado 21 Oct. 2015].
2.1
Protesta por el proceso a “las once de 
Bilbao”. Fotografías realizadas en el 
año 1983, durante una 
concentración frente a Las Salesas, 
exigiendo "Amnistía para las 11 de 
Bilbao" y la legalización del derecho 
al aborto.
[en línea] Disponible en: http://
info.nodo50.org/Memoria-feminista.html 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.1
Portada del número 20 de la revista 
ZERO publicada en el año 2000, en 
la que un militar sale del armario.
[en línea] Disponible en: http://
ep00.epimg.net/sociedad/imagenes/
2009/11/19/album/
1258585201_910215_0000000000_alb
um_normal.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
2.1
Fotografía de Clara Campoamor, 
Diputada de las Cortes de la II 
República española, defensora del 
derecho a voto de las mujeres en 
1931.
[en línea] Disponible en: http://
estaticos03.elmundo.es/elmundo/2014/
graficos/oct/s4/grafico_historia/img/
ClaraCampoamor.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
2.2
Cartel de las “II Jornadas de 
Lesbianas”.1988. Madrid. 
Coordinadora de Organizaciones 
Feministas del Estado Español.
[en línea] Disponible en: http://
cdd.emakumeak.org/portadas/
0000/2092/JORNADAS_med.jpg?
1306926170 [Consultado 21 Oct. 2015].
2.2
Revista “Nosotras que nos queremos 
tanto”. Nº1. 1984.  Colectivo de 
Feministas lesbianas de Madrid 
(CFLM).
[en línea] Disponible en: http://
cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0628/
Revista_Nosotras_N_1_Noviembre_de_1
984.pdf [Consultado 21 Oct. 2015].
2.2
Revista “Sorginak”. Nº 6. 1989. 
Colectivo de Lesbianas Feministas de 
Euskadi (CLFB).
[en línea] Disponible en: http://
cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0641/
Revista_Sorginak_1_epoca_N_6_1989.p
df [Consultado 21 Oct. 2015].
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2.2
Revista Tríbades. Nº1. 1988. 
Colectivo de Lesbianas Feministas de 
Barcelona (CLFB).
[en línea] Disponible en: http://
cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0688/
revista2278.pdf [Consultado 21 Oct. 
2015].
2.2
Cartel de las “Jornadas feministas 
contra la violencia machista”. 1988. 
Santiago de Compostela. 
Coordinadora de Organizaciones 
Feministas del Estado Español.
[en línea] Disponible en: https://
c1.staticflickr.com/
1/166/386942150_dc6d8d2640_b.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.2
Fotograma del film “Pepi, Luci, Bom 
y otras chicas del montón”. 1980. 
Pedro Almodovar
[en línea] Disponible en: http://
www.paseivea.com/uploads/multimedia/
images/actividad/
42f07c1e65a7f2006965dac3ff879d4d93
6f3e0b.jpeg [Consultado 21 Oct. 2015].
2.2 Fotograma del film “Kika”. 1993. Pedro Almodovar
[en línea] Disponible en: http://
1.bp.blogspot.com/-cgr-uXYIRQg/
UanOfuIad9I/AAAAAAAADK8/ggYxe-u-jh8/
s1600/Citas+-+Kika.jpg [Consultado 21 
Oct. 2015].
2.2 Frame del video “Encuentro entre 
dos reinas”. 1993. Cecilia Barriga.
[en línea] Disponible en: http://
www.garboforever.com/Bilder/News/Two
%20Queens2.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
2.2 “Es-cultura lesbiana”. Serie fotográfica. 1994-95. LSD. 
[en línea] Disponible en: http://
marceloexposito.net/pdf/exposito_lsd.pdf 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.2 “Menstruosidades”. Serie fotográfica. 1994-95. LSD. 
[en línea] Disponible en: http://
www.hartza.com/lsd/imagenes/mensb.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.2 Frame de la videoacción “Un beso”. 1996. Cabello/Carceller.
[en línea] Disponible en: http://
oralmemories.com/wp-content/uploads/
2012/12/1-Un-beso.jpg [Consultado 21 
Oct. 2015].
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2.2 Frame de la videoacción “Bollos”. 1996. Cabello/Carceller.
[en línea] Disponible en: http://
www.hamacaonline.net/upload/obras/
imagenes/Bollos.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
2.2 Frame del vídeo “Retroalimentación”. 1998. Virginia Villaplana.
[en línea] Disponible en: http://
www.hamacaonline.net/upload/obras/
imagenes/retroalimentacion02.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.2 Portada de la revista “Bollus Vivendi”. Nº 4. 1999. Bollus Vivendi.
[en línea] Disponible en: http://
www.antimuseo.org/archivo/etapa3/
images_etapa3/historiaprod/
femvbollus.jpg [Consultado 21 Oct. 2015].
2.2 Serie fotográfica “Chicas, deseos y 
ficción”. 1998. Carmela García.
[en línea] Disponible en: http://
www.carmelagarcia.com/chicas-deseos-y-
ficcion [Consultado 21 Oct. 2015].
2.2
Fotograma del film “80 egunean”. 
2010. Jose Mari Goenaga, Jon 
Garaño. España.
[en línea] Disponible en: http://
nauxxi.uv.es/wp-content/uploads/
2014/02/80egunean_3.jpg [Consultado 
21 Oct. 2015].
2.3
Cartel “Limpia las chutas con lejía, 
Protégete del sida. Alguien tendrá 
que hacer la prevención“. 1994. La 
Radical Gai.
[en línea] Disponible en: http://
www.sidastudi.org/resources/inmagic-
img/ca0515.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
2.3
Cartel “¡Asi es la vida! Protege tu 
amor del sida (Alguien tendrá que 
hacer la prevención)”. 1993. La 
Radical Gai.
[en línea] Disponible en: http://
www.remedioszafra.net/carceldeamor/vsc/
textos/images/foto4.jpg [Consultado 21 
Oct. 2015].
2.3
Cartel de las "III Jornadas Feministas 
Estatales. Juntas y a por todas”. 
1993. Madrid.
[en línea] Disponible en: http://
cdd.emakumeak.org/portadas/
0000/0922/157_med.jpg?1266964374 
[Consultado 21 Oct. 2015].
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2.3
Intervención de La Radical Gai y LSD 
el 1 Dic. 1996 Día internacional de la 
Lucha contra el Sida, frente al 
Ministerio de Sanidad. Madrid.
Archivo de la Radical Gai
2.3
Imagen del colectivo ACT UP en una 
de sus acciones reivindicativas en 
Broad Street, Filadelfia, EE.UU. 1991.
[en línea] Disponible en: http://
philadelphiaencyclopedia.org/wp-content/
uploads/2012/06/ACT-UP-Phila-on-Broad-
St.jpg [Consultado 21 Oct. 2015].
2.3
Imagen del colectivo Queer Nation, 
en una de sus acciones 
reivindicativas.
[en línea] Disponible en: http://
2.bp.blogspot.com/_mz9G4_6kAn0/
TT8jQdOuh3I/AAAAAAAAACE/_tlN8JylE0g/
s1600/QueerNation.jpg [Consultado 21 
Oct. 2015].
2.3 Cartel “We recruit”. 24 Oct. 1992. The Lesbian Avengers.
[en línea] Disponible en: http://
jonreeve.com/dev/gvh2/files/original/
fdc52dfc8d610f2fb16355ac2990f5f6.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.3
“Cuerpos insumisos atados al 
placer”. 28 Jun. 1994. La Radical Gai. 
Madrid.
(Expósito, 2005: 164) [en línea] 
Disponible en: http://marceloexposito.net/
pdf/exposito_lsd.pdf [Consultado 21 Oct. 
2015].
2.3
“El ejército es heterosexual… o qué 
te habías creido”. Manifestación en 
favor de la insumision. La Radical 
Gai. 1993. Madrid
(Expósito, 2005: 165) [en línea] 
Disponible en: http://marceloexposito.net/
pdf/exposito_lsd.pdf [Consultado 21 Oct. 
2015].
2.3 Portada de la revista “De un 
plumazo”. Nº 4. 1993. La Radical Gai. Archivo de la Radical Gai
2.3
Portada de la revista “De un 
plumazo”. Nº 666. 1993. La Radical 
Gai.
Archivo de la Radical Gai
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2.3 Logo del colectivo LSD. 1993.
(Expósito, 2005: 161) [en línea] 
Disponible en: http://marceloexposito.net/
pdf/exposito_lsd.pdf [Consultado 21 Oct. 
2015].
2.3 Imagen del Fanzine “Non Grata”. 
LSD. Nº1. 1995.
(Expósito, 2005: 161) [en línea] 
Disponible en: http://marceloexposito.net/
pdf/exposito_lsd.pdf [Consultado 21 Oct. 
2015].
2.3
Cartel “Soy lesbiana sexualmente 
activa hago sexo seguro lucho contra 
el sida”. LSD.
[en línea] Disponible en: http://
3.bp.blogspot.com/_pvbHa013fFM/
SaKz3kyUoyI/AAAAAAAAB4A/
G5_L2xiCQwk/s400/cartel+lsd.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.3 “Aberración del D.N.I”. 2004. Grupo de Trabajo Queer
[en línea] Disponible en: http://
www.hartza.com/dina.jpg [Consultado 21 
Oct. 2015].
2.4
Fanzine “Construcciones del cuerpo 
femenino”. 1995. Erreakzioa-
Reacción. Bilbao.
[en línea] Disponible en: http://
www.grassrootsfeminism.net/cms/sites/
default/files/constructions%20of%20the
%20female%20body_web_0.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.4 Cartel “Escucha al hombre hembra”. 1998. Estíbaliz Sádaba.
(Aliaga, 2012: 206). [en línea] Disponible 
en: http://
artglobalizationinterculturality.com/wp-
content/uploads/2012/03/
Juan_Vicente_Aliaga.pdf [Consultado 21 
Oct. 2015].
2.4 Frame del vídeo “Soy un hombre”. 2006. Estíbaliz Sádaba. 
[en línea]. Disponible en: https://
vimeo.com/84052675 [Consultado 
21 Oct. 2015].
2.4
Frame de la videoacción “Mear en 
espacios públicos y privados”. 2002.  
Itziar Okariz.
[en línea] Disponible en: http://
www.galeriampa.com/wp-content/
uploads/2013/02/Itziar-
Okariz-07-1_big.jpeg [Consultado 21 Oct. 
2015].
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2.4
“S.T (En ninguna parte)”. 2002. Juan 
Pablo Ballester (En “Héroes caídos. 
Masculinidad y representación”. 
2002. EACC. Castellón.
[en línea] Disponible en: http://
www.juanpabloballester.com/img/
foto5zoom.htm [Consultado 21 Oct. 
2015].
2.4
“Jack & Jewels. Best Buds". 1996. 
Del LaGrace Volcano. Londres. 
Imagen de la portada del libro “Arte 
y cuestiones de género”. 2004. Juan 
Vicente Aliaga.
[en línea] Disponible en: http://
www.nerea.net/wp-content/uploads/
products_img/978-84-89569-89-8.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.4
Recorte de prensa. “El éxito de Trans 
Sexual lleva a los comisarios a 
mantener la muestra”. 2001. El País. 
[en línea] Disponible en: https://
milhomes10.files.wordpress.com/
2011/03/2002-04-24-el-ideal-gallego-
censura-a-trans-sexual-express.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.4
Frame de la vídeoacción 
“Instrucciones de uso”. 2004. 
Cabello/Carceller.
[en línea] Disponible en: http://
www.galeriajoanprats.com/php/
imagenes_expos/CABE0502.jpg?
1440287853 [Consultado 21 Oct. 2015].
2.4
Frame de la videoacción “Casting: 
James Dean (Rebelde sin causa)”. 
2004. Cabello/Carceller.
[en línea] Disponible en: http://
cabellocarceller.info/cast/files/casting--
james-dean--rebelde-sin-causa-03.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.4
“Ejercicios de poder. Casos Liam 
Neeson (La lista de Schindler), Fred 
MacMurray, Jack Lemmon (El 
apartamento)”. Fotografía y Vídeo. 
2005. Cabello/Carceller.
[en línea] Disponible en: http://
cabellocarceller.info/cast/files/ejercicios-
de-poder--casos-03.jpg [Consultado 21 
Oct. 2015].
2.4
Frame del vídeo “After Apocalypse 
Now: Martin Sheen (The soldier)”. 
2007. Cabello/Carceller.
[en línea] Disponible en: http://
cabellocarceller.info/cast/files/after-
apocalypse-now-02.jpg [Consultado 21 
Oct. 2015].
2.4
“Agata como Brad Pitt”. Archivo: Drag 
Modelos. Fotografía y Texto. 2007- 
en proceso. Cabello/Carceller.
[en línea] Disponible en: http://
cabellocarceller.info/cast/files/archivo--
drag-modelos-13.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
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2.4
Frame del vídeo “A/O (Caso 
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Carceller.
[en línea] Disponible en: http://
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2015].
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2.4
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21 Oct. 2015].
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[en línea] Disponible en: http://
3.bp.blogspot.com/-nUyi_j9F5kE/
TygyWDCQfAI/AAAAAAAAAUw/-
Gz42AbPMkk/s660/PortadaParole2.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
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prácticas feministas”. 10 años de 
Medeak. 2011. Casa de las Mujeres 
de Donostia. 
[en línea] Disponible en: http://
1.bp.blogspot.com/-hIsBgJ_LOYY/
TpFmWoz1rMI/AAAAAAAABiA/
7bF_nvXaJgo/s1600/
cartelMedeakJornadas01-2.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.7
Imagen de la exposición "La 
internacional cuir. Transfeminismo, 
micropolíticas sexuales y vídeo-
guerrilla. 2011. MNCARS. Madrid.
[en línea] Disponible en: http://
www.ciudadaniasx.org/wp-content/
uploads/2015/03/a-9-f1f26.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.7
Imagen de las jornadas "La lokal 
kuir. Disforias institucionales en las 
luchas autónomas”. 2011. CSO 
Casablanca. Madrid.
[en línea] Disponible en: https://
distribuidorapeligrosidadsocial.files.word
press.com/2011/11/50-anarqueer-ii-rosa-
morado.pdf [Consultado 21 Oct. 2015].
2.7
Cartel de la 6º Manifestació per la 
lluita Transsexual, Transgènere i 
Intersexual de Barcelona. 
“Transtornem el carrer”. 2012.
[en línea] Disponible en: https://
assembleastap.files.wordpress.com/
2012/10/cartel_2012_web1.png 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.7
Cartel de la 7º Manifestació per la 
lluita Transsexual, Transgènere i 
Intersexual de Barcelona. “Torna la 
perllositat social. Ni codis penals ni 
exclusions socials”. 2013.
[en línea] Disponible en: https://
octubretransbcn.files.wordpress.com/
2013/10/
cartel_octubre_trans_nuevo_mani_segu
ndo_formato_mail-copia.jpg?
w=1134&h=1604 [Consultado 21 Oct. 
2015].
2.7 Cartel de la Jornada de apertura de Octubre Trans 2013
[en línea] Disponible en: http://
canvies.barrisants.org/wp-content/
uploads/2013/10/
octrans_jornada_apertura.png 
[Consultado 21 Oct. 2015].
2.7
Cartel de la obra de teatro “Limbo”. 
2015. L’Era de les Impuxibles. Teatre 
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[en línea] Disponible en: http://
teatregaudibarcelona.com/wp-content/
uploads/cartell_limbo_II-1.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
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“The Mythic Being: I Embody 
Everything You Most Hate and Fear”. 
1975. Adrian Piper.
[en línea] Disponible en: https://s-media-
cache-ak0.pinimg.com/originals/6c/
47/65/6c4765984188b7bc8b22c1a8cb21
be6c.jpg [Consultado 21 Oct. 2015].
3.1
 Doris Day en el film   “Calamity Jane, 
(Doris Day en el Oeste)”. Fotografía 
de rodaje. 1953. David Butler. 
EE.UU.
[en línea] Disponible en: http://
www.silverscreensuppers.com/wp-content/
uploads/2014/05/Doris2.jpg [Consultado 
21 Oct. 2015].
3.1 Cartel del film “Tomboy”. 1985. Henning Schellerup. EE.UU.
[en línea] Disponible en: http://
www.vhscollector.com/sites/default/files/
vhscovers/tomboycover.jpg [Consultado 
21 Oct. 2015].
3.1
Fotograma de la película “Fried 
Green Tomatoes (Tomates verdes 
fritos)”. 1991) Jon Avnet. EE.UU.
[en línea] Disponible en: http://
www.autostraddle.com/wp-content/
uploads/2012/08/
Fried_Green_Tomatoes_at_the_Whistle_
Stop_Cafe_8653_Medium.jpeg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.1 Fotograma del film “Tomboy”. 2011. Céline Sciamma. Francia
[en línea] Disponible en: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/it/0/07/
Tomboy_2011.JPG [Consultado 21 Oct. 
2015].
3.2
Esfinge de Hapshepsut. Dinastia 18. 
Región de Hatshepsut y Thutmose 
III. 1479-1459 A.C. Metropolitan 
Museum of Art. Nueva York
[en línea] Disponible en: https://
aniegp.files.wordpress.com/2014/03/
hatshepsut2.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
3.2 “The Ride of Valkyries”. 1890. William T. Maud.
[en línea] Disponible en: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/4/45/
The_Ride_of_the_Valkyries_by_William_
T._Maud.jpg/611px-
The_Ride_of_the_Valkyries_by_William_
T._Maud.jpg [Consultado 21 Oct. 2015].
3.2 “Valkyrjen”. 1869. Peter Arbo
[en línea] Disponible en: https://
media.snl.no/system/images/15621/
standard_NMK-B_NG.M.
0025920130725-13675-ga9trc.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
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3.2
“Brunnhilde with horse at mouth of 
cave (The Rhinegold and the 
Valkyrie)”. 1910. Arthur Rackman
[en línea] Disponible en: http://
media.artfinder.com/works/r/bal/
3/8/7/392783_full_453x600.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.2 “Combate de las amazonas”. 1616-18. Peter Paul Rubens.
[en línea] Disponible en: http://
www.aulafacil.com/uploads/cursos/161/
editor/his22.es.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
3.2 “Jehane la Pucelle”. 1882. Dante Gabriel Rossetti.
[en línea] Disponible en: https://s-media-
cache-ak0.pinimg.com/736x/45/b7/
e5/45b7e5f0af891ac55b38e872d74f679
c.jpg [Consultado 21 Oct. 2015].
3.2 “Joan of Arc”. 1620-40?. Peter Paul Rubens.
[en línea] Disponible en: http://
ncartmuseum.org/images/ncma/art/
large-1024-768/52_9_111.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.2
“Jeanne d’Arc au sacre du roi Charles 
VII (Juana de Arco en la coronación 
de Carlos VII)”. 1854. Dominique 
Ingres
[en línea] Disponible en: http://
www.sightswithin.com/
Jean.Auguste_Dominique.Ingres/
Jeanne_d’Arc_au_sacre_du_roi_Charles_
VII.jpg [Consultado 21 Oct. 2015].
3.2
Fotograma del film “La passion de 
Jeanne d'Arc (La pasión de Juana de 
Arco)”. 1928. Carl Theodor Dreyer. 
Francia.
http://festivaltv.filmtage-tuebingen.de/wp-
content/uploads/2014/10/Foto_Film_Die-
Passion-der-Jungfrau-von-Orléans.jpg
3.2 Cartel del film “Joan of Arc (Juana de 
Arco)”. 1948. Victor Fleming. EE.UU.
[en línea] Disponible en: https://s-media-
cache-ak0.pinimg.com/736x/cb/bf/2b/
cbbf2bdcd1af658fb852b1a219f93ca5.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.2
Fotograma del film “Jeanne d’Arc 
(The Messenger: The Story of Joan of 
Arc)”. 1999. Luc Besson. Francia.
[en línea] Disponible en: http://
movieboozer.com/wp-content/uploads/
2014/08/the-messenger-the-story-of-joan-
of-arc-main-review.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
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3.2
Portada del libro “La doncella quiso 
ser marinero. Travestismo femenino 
en Europa (siglos XVII-XVIII)”. 2006. 
Rudolf M. Dekker y Lotte van de Pol
[en línea] Disponible en: https://
introduccionalahistoriajvg.files.wordpress.
com/2013/10/unknown.jpeg [Consultado 
21 Oct. 2015].
3.2 “Catalina de Erauso”, 1626. Retrato atribuido a Juan van der Hamen.
[en línea] Disponible en: https://
historiasnefandas.files.wordpress.com/
2010/05/8-catalina-de-erauso.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.2 Retrato de Catalina de Erauso
(Sentamans, 2010: 145) [en línea] 
Disponible en: http://4.bp.blogspot.com/-
pLYJZXPjiYA/VWg8nplGdCI/
AAAAAAAAAT0/6r7twh4Fcxo/s400/Catalina
%2Bde%2BErauso.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
3.2
María Félix en el film “La monja 
alférez”. Fotografía de rodaje. 1944. 
Emilio Gómez Muriel. México.
[en línea] Disponible en: http://a1.l3-
images.myspacecdn.com/
images02/19/5eddf0c2279941c39407d4
cebbe7b9a9/l.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
3.2 Fotograma del film “La monja 
alférez.1987. Javier Aguirre. España.
[en línea] Disponible en: http://
www.elescobillon.com/wp-content/
uploads/2014/02/la-monja-alferez1.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.2 “San Onofre”. 1637. José de Ribera.
[en línea] Disponible en: http://
www.epdlp.com/fotos/ribera3.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.2 “La papesse". Uno de los arcanos mayores en el Tarot.
[en línea] Disponible en: https://
tochtontli.files.wordpress.com/2014/01/
lapapesse.jpeg [Consultado 21 Oct. 2015].
3.2
Liv Ullmann en el film “Pope Joan 
(La papisa Juana)”. Fotografía de 
rodaje. 1972. Michael Anderson. 
Reino Unido.
[en línea] Disponible en: http://
theredlist.com/media/database/muses/
icon/cinematic_women/1970/liv-ullmann/
047-liv-ullmann-theredlist.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
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3.2
Fotograma del film “Die Päpstin (La 
mujer papa)”. 2009. Sönke 
Wortmann. Alemania, Reino Unido, 
Italia, España.
[en línea] Disponible en: http://
www.abc.es/Media/201303/17/papisa-
juana--644x362.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
3.2
Nicolasa Escamilla en el grabado 
“Valor varonil de la célebre Pajuelera 
en la plaza de Zaragoza”. Serie 
Tauromaquia. 1814-16. Francisco de 
Goya
[en línea] Disponible en: https://
art.famsf.org/sites/default/files/artwork/
goya/4359202410950029.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015]. [Consultado 21 
Oct. 2015].
3.2
“Permission de Travestissement” de 
Rosa Bonheur. Copia del certificado 
policiale dándole permiso para vestir 
con atuendo masculino en público, 
con algunas restricciones. Fue 
expedido por “razones de salud” y 
firmado por su médico.
[en línea] Disponible en: http://
mairiepussay.fr/pages_textes/village/
patrimoine/pantalon/permission.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.2 “Retrato de Rosa Bonheur”. 1865. Anna Klumpke. 
[en línea] Disponible en: http://
3.bp.blogspot.com/-R-Iad1tnLaY/
T76lBny2cgI/AAAAAAAAGDw/Q9XDZNqv-
sg/s640/ANNA3.bmp [Consultado 21 Oct. 
2015].
3.2
Fotograma del film “Behind the 
screen”. 1916. Charlie Chaplin, 
Edward Brewer. EE.UU.
[en línea] Disponible en: http://
chaplin.bfi.org.uk/images/720/bfi-00n-
ji9.jpg [Consultado 21 Oct. 2015].
3.2
Fotograma del film “Shakespeare in 
Love (Shakespeare enamorado)”. 
1998. John Madden. Reino Unido, 
EE.UU.
[en línea] Disponible en: http://
images4.fanpop.com/image/quiz/
690000/690130_1315169361724_500_
292.jpg [Consultado 21 Oct. 2015].
3.2
Fotograma del film “Salt”. Fotografía 
de rodaje. 2010. Philip Noyce. 
EE.UU.
[en línea] Disponible en: http://
www.gayse.net/wp-content/uploads/
2011/02/Angelina-Jolie.jpg [Consultado 
21 Oct. 2015].
3.2
Fotograma del film “Charlie’s Angels 
(Los ángeles de Charlie)”. 2000. 
Joseph McGinty Nichol. EE.UU.
[en línea] Disponible en: http://
17rg073sukbm1lmjk9jrehb643.wpengin
e.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/
2013/12/crossdress2.jpg [Consultado 21 
Oct. 2015].
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3.2
Fotograma del film “Fremde Haut 
(Unveiled)”. 2005. Angelina 
Maccarone. Alemania, Austria.
[en línea] Disponible en: http://
images3.cinema.de/imedia/
5197/2405197,_
+RKSYafU4VJR6wKnNZm7I0QJuGIh2mF0
OT8gicJkyXF2+vAiKmm1+RPUSOylW3yd
I7b1YEndyg5VqBRvk4Q8g==.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.2
Marisol travestida con traje campero 
en la portada del disco de la BSO del 
film “Cabriola”. 1965.
[en línea] Disponible en: http://
cloud2.todocoleccion.net/discos-vinilo/tc/
2009/12/21/16535175.jpg [Consultado 
21 Oct. 2015].
3.2
Rocío Dúrcal travestida en la portada 
del disco de la BSO del film “Más 
bonita que ninguna”.1965.
[en línea] Disponible en: http://
pictures.todocoleccion.net/tc/
2010/06/15/19944660.jpg [Consultado 
21 Oct. 2015].
3.2
Lina Morgan caracterizada con barba 
en el film “Una pareja distinta”. 
1974. José María Forqué. España.
[en línea] Disponible en: http://
kw.i1.fdbimg.pl/wmtdxk_kywval.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.2
Ariadna Gil travestida con traje 
militar en el film “Belle Époque”. 
1992. Fernando Trueba. España.
[en línea] Disponible en: http://
kw.i1.fdbimg.pl/wmtdxk_kywval.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.2
Fotograma del film “Albert Nobbs, (El 
secreto de Albert Nobbs)”. 2011. 
Rodrigo García. Reino Unido, 
Irlanda.
[en línea] Disponible en: http://
www.tuxboard.com/photos/2014/11/
glenn-close-albert-nobbs.jpg [Consultado 
21 Oct. 2015].
3.2 Fotograma del film “Yentl". 1983. EE.UU.: Barbra Streisand. EE.UU.
[en línea] Disponible en: http://
stargayzing.com/wp-content/uploads/
2013/11/968full-yentl-screenshot.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.2
Fotografía de boda de Marcela y 
Elisa, publicada la portada del 
artículo “Matrimonio sin 
hombre” (1901). En: El suceso 
ilustrado. Nº1. Madrid. 14 Jun. 
1901.
[en línea] Disponible en: http://
ep01.epimg.net/diario/imagenes/
2010/03/14/eps/
1268551610_850215_0000000000_su
mario_normal.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
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3.2
“Matrimonio sin hombre” (1901). 
En: El suceso ilustrado. Nº1. Madrid. 
14 Jun. 1901.
[en línea] Disponible en: https://
milhomes10.files.wordpress.com/
2011/03/1901-07-14-el-suceso-ilustrado-
historia-de-marcela-y-elisa-2.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.2
“As celebres da semana (As 
hespanholas Elisa e Marcella)”. 1901. 
En: O Seculo. Portugal
[en línea] Disponible en: http://
www.comedia.cat/proyectos/foto/
116-1995.jpg [Consultado 21 Oct. 2015].
3.3
“Otro hombre-mujer”. Dolores 
Méndez Jiménez (a) Poro. Nuevo 
mundo, Nov. 1912. Nogueras
(Sentamans, 2010: 146)
3.3
La atleta Isabelita Martínez 
realizando un salto de longitud. 
Madrid. 1935. Díaz Casariego.
(Sentamans, 2010: 205)
3.3
Perez de Rozas: “Cursa motorista de 
regularitat, femenina i per parelles”. 
18 Nov. 1934. ICUB; Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona - Arxiu 
Fotogràfic.
(Sentamans, 2010: 197)
3.3
Laura Ingals, notable aviadora 
americana, después de aterrizar en 
Los Ángeles tras su vuelo “record” 
desde Nueva York en 30h27min. BN, 
Nº 2059, 2 Nov. 1930. Vidal.
(Sentamans, 2010: 195)
3.3
Victoria Kent, primera abogada ante 
los tribunales. Directora general de 
prisiones y diputada en 1931 y 
1936. 1920-29. Vidal. 
(Sentamans, 2010: 126)
3.3
Joven vestida de bandolero posa 
fumando. “Carnaval 1900”. BN, Nº 
459, 17 Feb. 1900.
(Sentamans, 2010: 143)
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3.3
Lolita Vargas disfrazada de Gaucho. 
”Lolita Vargas”. BN, Nº 2275, 24 Nov. 
1935. Carlos Fortuny. 
(Sentamans, 2010: 143)
3.3
Lucrecia Arana, célebre tiple del 
Teatro de la Zarzuela, caracterizada 
para reprentar “El Postillón de la 
Rioja”. Blanco y Negro. Nº 1791. 13 
Sep. 1925.
(Sentamans, 2010: 144)
3.3
Irene Alba interpretando el papel de 
“Antonio” en la obra “El Caramelo” 
representada en Sevilla.
(Sentamans, 2010: 144)
3.3
Teresita Saavedra se viste, en el 
camerino del teatro Reina Victoria 
para su famoso número del frac en la 
revista “Principe de Carnaval”. 
1920-29.
(Sentamans, 2010: 145)
3.3 Anna Maria Martínez Sagi en un Anuncio de Crónica. 1933. (Sentamans, 2010: 141)
3.3 La trapecista norteamericana Laverie Vallee “Charmion”. 1903-1906. (Sentamans, 2010: 151)
3.3
Dámasa Aguirregabiria, campeona 
de levantamiento de piedras junto al 
campeón “barrijasotzaile” 
Errekartetxo. Diario AS. 29 Ene. 1935
(Sentamans, 2010: 186)
3.3 “La garçonne” (1920). Gloria 4037
[en línea] Disponible en: http://
estilove.com/assets/LaGarconne-
copy-325x530.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
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3.3 Marlene Dietrich vestida a lo 
garçonne a finales de los años 20.
[en línea] Disponible en: http://
estilove.com/assets/
2012641814_4-420x530.jpg [Consultado 
21 Oct. 2015].
3.3
Marlene Dietrich vestida con frac en 
el film Morocco (Marruecos). 
Fotografía de rodaje. 1930. Josef 
von Sternberg.
[en línea] Disponible en: http://classiq.me/
wp-content/uploads/2013/11/Marlene-
Dietrich-in-Morocco.jpg [Consultado 21 
Oct. 2015].
3.3
Greta Garbo en el film “Queen 
Christina (La Reina Cristina de 
Suecia)”. Fotografía de rodaje. 1933. 
Rouben Mamoulian. EE.UU.
[en línea] Disponible en: http://
www.windweaver.com/christina/
garbobest.jpg [Consultado 21 Oct. 2015].
3.3
Katherine Hepburn en el film “Sylvia 
Scarlett (La gran aventura de Silvia)”. 
Fotografía de rodaje. 1935. George 
Cukor. EE.UU.
[en línea] Disponible en: http://
www.doctormacro.com/Images/Hepburn,
%20Katharine/Annex/Annex%20-
%20Hepburn,%20Katharine%20(Sylvia
%20Scarlett)_01.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
3.3
Marlene Dietrich vestida con 
uniforme marinero en el film “Seven 
Sinners”. Fotografía de rodaje.1940. 
Tay Garnett.
[en línea] Disponible en: https://s-media-
cache-ak0.pinimg.com/736x/c3/7b/21/
c37b21893d42dffdff5dc897cceed6d0.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.3
Veronica Lake en el film “Sullivan's 
Travels (Los viajes de Sullivan)”. 
Fotografía de rodaje. 1941. Preston 
Sturges. EE.UU.
[en línea] Disponible en: http://
www.film.com/wp-content/uploads/
2011/10/Sullivans-Travels.png 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.3 Fotograma del film “Jules et Jim”. 1962. François Truffaut. Francia.
[en línea] Disponible en: http://
cdn.indiewire.com/dims4/INDIEWIRE/
3f65146/2147483647/thumbnail/
680x478/quality/75/?url=http%3A%2F
%2Fd1oi7t5trwfj5d.cloudfront.net%2F0a
%2F86%2F27d54c884811a16df0a8ff0a0
740%2Fjules-et-jim.jpg [Consultado 21 
Oct. 2015].
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3.3 Cartel del film “Aimée & Jaguar”. 1999. Max Färberböck. Alemania.
[en línea] Disponible en: http://
d3ds4oy7g1wrqq.cloudfront.net/
posterscinegay/myfiles/aimee-&-
jaguar.jpg [Consultado 21 Oct. 2015].
3.3
Cartel del film “Die Reise nach 
Kafiristan (Journey to Kafiristan)”. 
2001. Donatello Dubini, Fosco 
Dubini. Alemania, Suiza, Países 
Bajos.
[en línea] Disponible en: http://
www.euromovies.me/wp-content/uploads/
posters/thejourney.jpg [Consultado 21 
Oct. 2015].
3.3
Cate Blanchet en el film “I'm not 
there”. Fotografía de rodaje. 2007. 
Todd Haynes. EE.UU.
[en línea] Disponible en: http://
i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/
01182/arts-graphics-2007_1182344a.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.4 “L.H.O.O.Q. (Elle a chaud au cul)”. 1919. Marcel Duchamp.
[en línea] Disponible en: http://
orig12.deviantart.net/582f/f/2014/004/a/
7/
marcel_duchamp_l_h_o_o_q_1919_by_
xadrea-d70t4hr.jpg [Consultado 21 Oct. 
2015].
3.4 “Marcel Duchamp alias Rrose Selavy”. 1921. Man Ray.
[en línea] Disponible en: http://
1.bp.blogspot.com/-gKOMxNnMiNA/Tx-
ZWD8vaJI/AAAAAAAAGC8/HLSPaUAtOvs/
s1600/507.jpg [Consultado 21 Oct. 2015].
3.4 “Untitled”. 1928. Claude Cahun.
[en línea] Disponible en: https://
artblart.files.wordpress.com/2012/05/
autoportrait-1929_cc05-web.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.4 “Self Portrait”. 1927. Claude Cahun.
[en línea] Disponible en: https://
artblart.files.wordpress.com/2012/05/
automat-1927-web.jpg [Consultado 21 
Oct. 2015].
3.4 “Self Portrait in Drag”. 1981. Andy Warhol.
[en línea] Disponible en: http://
arttattler.com/Images/Europe/Germany/
Hamburg/Hamburger%20Kunsthalle/Pop
%20Life/11-warhol_3.jpg [Consultado 21 
Oct. 2015].
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3.4 “Untitled #112”. 1982. Cindy Sherman.
[en línea] Disponible en: http://
images.guggenheim-bilbao.es/src/
uploads/2012/05/1999-Fotografia-
contemporanea-sin-titulo-n112.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.4 “Untitled #109”. 1982. Cindy Sherman.
[en línea] Disponible en: http://
container.zkm.de/ibg/img/sherman2.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.4 Frame del vídeo “The Mythic Being”. 1973. Adrian Piper.
[en línea] Disponible en: http://
www.elizabethdee.com/sites/
opening_edg/files/webmaster/image/
adrianpiper/
1973_AP_MythicBeing_still2_TH.jpg 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.4 “Mythic Being: Getting Back Nº 3”. 1975. Adrian Piper.
[en línea] Disponible en: https://
tiffobenii.files.wordpress.com/
2011/03/30cott-01.jpg [Consultado 21 
Oct. 2015].
3.4 “My Calling (Card) #1”. 1986. Adrian Piper.
[en línea] Disponible en: http://
lemagazine.jeudepaume.org/wp-content/
uploads/2013/08/
Piper1986-90CallingC5017D4.png 
[Consultado 21 Oct. 2015].
3.4 “Untitled (Facial Hair Transplant)”. 1972. Ana Mendieta.
[en línea] Disponible en: http://
culturacolectiva.com/wp-content/uploads/
2015/04/ana-mendieta-3.jpg [Consultado 
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